





山田 2005:178-98; 荏原 2008:1-11; 中嶌 2013;2014a・b;2019:1-13 など）。花里
は、21 歳時の出征以降、復員、失職、闘病、受洗などの茨の道を歩んだ
後に、1955（昭和 30）年 7 月に自ら社会福祉分野に身を投じ、上田市社
会福祉協議会（以下、市社協）初代事務局長（1955 年 7 月 11 日～）、長
野県社会福祉協議会（以下、県社協）組織課長（1963 年 4 月 1 日～）、同
更生資金課長（1975 年 7 月 10 日～）などと栄転しつつ、ホームヘルプ事
業化を推し進めたという。こうした彼の奮闘もあり、わが国の高齢者福祉
分野では、老人家庭奉仕員派遣事業の国庫補助事業化（1962 年 4 月）、老
人福祉法成立（1963 年 7 月 11 日）、老人福祉法改正法公布（1972 年 6 月）
などの法制化が進むことになった。
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花里吉正の 1940（昭和 15）年
　 ホームヘルプ事業推進者における「孝」の道に焦点をあてて　
































冊である『当用日記』（1940 年 1 月 1 日～ 12 月 31 日、本稿では日誌Ⅰと
記す）、花里の履歴書（1978 年 2 月 10 日付）及び筆者作成の「竹内吉正










を彼の実兄、花里吉見氏から得た（2009 年 10 月 3 日）。また、筆者の所
属校の研究倫理審査委員会から承認を得た（中京研倫第 2019-007 号，
2019 年 7 月 17 日承認）。
Ⅱ．紀元二千六百年の時勢と花里の決意
　上述の通り、花里日誌として保存されている最古のものが日誌Ⅰ（1940
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指す点に於て

















































































































































































































































































筆の日誌『当用日記』（1940 年 1 月 1 日～ 12 月 31 日）及び履歴書・年表
などを紐解きながら検討した。紀元二千六百年の新春に際し、社会で真剣
にやるべきことは何かと自問自答した花里は（日誌Ⅰ：1940 年 1 月 3 日）、

















































などにも（日誌Ⅰ：1940 年 4 月 1 日）、花里の心境や心持が窺い知れる。
3） 教習所に関しては、「大正 5年（1916）ころからスタートした日本の航空機工業
30 年の歴史に終止符を打たれた日である。その時、旧三菱工業（株）の航空部
















大いに反省された又感ぜさせられる」からも（同：12 月 9 日、丸括弧・二重鍵
括弧内ママ）、多くを感受している。
6） 「暑い暑い日であった。風があったからよいものの、誠に暑かった。本多博士の
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身上の御話しを『婦人之友』誌上で読んだ處、人間は知識，人格、健康が大切
である。勉励に際しては、充分基礎を鍛錬して、常に『熟考而努力』をモットー











認め（日誌Ⅰ：1940 年 1 月 28 日）、同日付の日誌内に、「父の文を読み、懐しく
も又、父以上、世に立派に立つ人物にならねばならぬと思ふ」と（日誌Ⅰ：
1940 年 1 月 28 日）、父親を越えるような人物にならなければならないと肝銘し
ている。
9） 他方、「『實のる麥は頭下る』との母の諺を思い出した」にも（日誌Ⅰ：1940 年




















れて居た」などと論じ（日誌Ⅰ：1940 年 9 月 1 日、二重鍵括弧内ママ）、彼は日
常生活場面においてさえ、思索する姿勢を崩していない。
13） 因みに、1921（大正 10）年～ 1945（昭和 20）年 8月までの間に、名古屋航空機
製作所では、機体部分の総生産数 1万 7,660 機（うち、陸軍関係 7,664 機、海軍












信州民報社（1955）「簡素の中に心からの祝福」『信州民報』第 2085 号，1955 年 10
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